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BI JLAGEN 
1 .  IN LEIDING 
Me t e e n  ove ree nkomst date re nd van 2 1 . 03. 8 6  ve rz ocht de 
N . V .  BELCON SU LTING de Le e rstoe l voor Toe ge paste Ge ol ogie 
van de Rijksunive rsite it Ge nt ove r te gaan tot de hy ­
droge ol ogische dee l studie van he t sane ringsonde rzoe k 
van de oude stortpl aats me t industrie e l  e n  huishoude l ijk 
afval ( "bl ack point") te Ge ntbrugge . 
De studie aange vange n op 1 april 1 98 6  duurt 9 maande n 
ge spre id ove r de pe riode 1 april 1 98 6 - 31 me i 1 98 7 .  
Ee n ee rste tusse ntijds ve rsl ag hande l e nd ove r de in­
ve ntarisatie van de be schikbare ge ge ve ns we rd inge die nd 
e ind april 1 98 6 .  
Onde rhavig ve rsl ag omvat de re sul tate n van de hy dra ge o­
l ogische karakte risatie . Al s me tode n we rde n aange we nd : 
- grondme chanische sonde ringe n; 
- e l e ktrische re sistivite itsprofile ringe n; 
- boringe n, ge ofy sische boorgatme tinge n, pl aatsing van 
pe il buize n; 
- pompproe ve n; 
- stijghoogte me tinge n; 
- grondwate rbe monste ring. 
De re sul tate n z ijn ve rwe rkt tot vol ge nde hoofdstukke n 
- hy dra ge ol ogische opbouw ( hoofdstuk 2 ) ; 
- hydraul ische ke nme rke n van de l age n - pompproe f-
inte rpre tatie ( hoofdstuk 3) ; 
- grondwate rstroming ( hoofdstuk 4 ) ; 
- proe fpompinge n e n  grondwate rbe monste ring ( hoofdstuk 5 ) ; 
- be sl uit ( hoofdstuk 6 ) .  
De hy dra ge ol ogische karakte risatie gre e p  pl aats tusse n 
1 me i 1 98 6  e n  31 jul i 1 98 6 .  
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2 .  HYDROGEO LOGISCHE OPBOUW 
2 . 1 . Strate gie voor he t karakte rise re n van de hy dra ge ol ogische 
opbouw 
Zoal s uit he t inve ntarisatie ve rsl ag bl ijkt is de onde rgrond 
van he t be stude e rde stortte rre in van bove n naar onde r opge ­
bouwd uit 
- ge stort mate riaal ; 
- e e n  sle cht doorl ate nde al l uvial e l aag KDL ( Kwartair) ; 
- e e n  doorl ate nde l aag KZ ( Kwartair ) ; 
- e e n  sle cht doorl ate nde l aag KL ( Kwartair) ; 
- ee n  doorl ate nde l aag Pl d ( Te rtiair) ; 
- ee n sl e cht doorl ate nde l aag Pl c ( Te rtiair) ; 
- die pe re l age n die voor he t be schouwde problee m van ge e n  
be l ang zijn. 
V oor he t ve rke nne n van de onde rgrond we rd de uitvoe ring 
voorzie n van ( in vol gorde ) : 
- grondme chanische sonde ringe n : vooral me t he t oog op de 
be pal ing van de aanvul l ingsdikte e n  de die pte van he t Pl c. 
ge o-e l e ktrische prof il e ringe n : me t al s doe l e e n  e e rste in­
dikatie ove r de ondie pe ve rontre iniging e n  de ke uze van 
inpl anting van de boorpl aatse n; 
- boringe n me t ge ofy sische boorgatme tinge n e n  me t pl aatsing 
v an pe il buize n. 
2 . 2 . Grondme chanische sonde ringe n 
Twe e grondme chanische sonde ringe n we rde n op 2 6  me i 1 98 6  
door de f irma VERBEKE uitge voe rd me t e e n hy draul isch son­
dee rapparaat van 2 0 0  kN . De l iggingspl aatse n zijn wee rge ­
ge ve n op de f iguur 1 .  De ze pl aatse n we rde n zo ge koze n dat 
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De sonde ring 1 is uitge voe rd nabij de Sche l de ,  in de op­
ge vul de Sche l de me ande r. He t sondee rdiagram is ge ge ve n in 
fig. 2 .  Aan de hand van de e rvaring kan vol ge nde inte rpre ­
tatie ge ge ve n worde n : 
van 0 ,0 0  tot 5 , 0 0  m die pte : we inig wee rstandbie de nde 
l aag be staande uit l osge pakt zand me t sl ibl e nze n. Bove n­
aan komt stee ngruis voor. De ze l aag be staat uit ge roe rde 
aanvul l ingsgrond ge stort in de voormal ige Sche l de -arm; 
- van 5 ,0 0  tot 1 0 ,8 m die pte : matig ge pakt zand dat kl e i­
of lee mhoude nd kan zijn ( wate rvoe re nde l aag KZ) ; 
- van 1 0 ,8 tot 1 6 , 0 m die pte ( e inde sonde ring) : zee r  
dichtge pakt zand dat kl e i- of lee mhoude nd kan zijn ( wa­
te rvoe re nde l aag Pl d) . De sonde ring we rd be äindigd op 
ee n ze e r  hard nive au, ve rmoe de l ijk e e n  ve l dstee nbank. 
He t sonde e rbe e l d is in goe de ove ree nste mming me t de boring 
B 8 2 9  op de l itol ogische doorsne de A-A' van he t inve ntari­
satie rapport. 
De sonde ring 2 ( fig. 3)  is uitge voe rd naast de oude Sche l de ­
arm, nabij de vol kstu intje s. De inte rpre tatie : 
- van 0 ,0 0  tot 2 ,30 m die pte : zee r  we inig wee rstandbie de nde 
l aag be s taande uit l osge pakt zand e n/of sl ib ( sl e cht door­
l ate nde l aag KOL) ; 
- van 2 ,30 tot 3,50 m die pte : l osge pakt zand dat kle i- of 
lee mhou de nd kan zijn ( l aag KZ) ; 
- van 3,50 tot 5,50 m die pte : zee r  dichtge pakt zand ( l aag 
KZ) ; 
- van 5 ,50 tot 6 ,2 0  m die pte : kle i  of lee m ( l aag KL) ; 
- van 6 ,2 0  tot ca. 1 4  m die pte . zee r  dichtge pakt zand, . 
dat kle i- of lee mhou de nd kan zijn ( l aag Pl d) ; 
- van ca. 1 4  tot 2 7  m die pte : ze e r  dichtge pakt zand dat 
kl e i- of l e e mhoude nd kan zijn e n  ge l e ide l ijk ove rgaat in 
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e e n  afwisse ling van lage n dichtge pakt z and e n  kle i ( laag 
Plc) . 
Ui t de die psonde ring 1 blijkt dat de aanvullingsdikte in 
de Sche l de me ande r ca. 5 m be draagt. De die pte van de sle cht 
doorlate nde laag kon nie t worde n vastge ste ld ge z ie n  de aan­
we z ighe id van e e n  harde stee nbank. U it die psonde ring 2 
blijkt dat e r, te nminste plaatse lijk, ge e n  sche rpe gre ns is 
tusse n de wate rvoe re nde laag Pld e n  de sle cht doorlate nde 
laag Plc; e e rde r kan me n spre ke n van e e n  ge le ide lijke toe ­
name van he t kle i- ge halte . Be ide sonde ringe n z ijn in ove r­
e e nste mming me t de in de inve ntarisatie ge sche tste toe stand. 
2 . 3. Ge o-e le ktrische profile ringe n 
2 . 3. 1 .  Principe 
He t ge o-e le ktrisch profile re n be staat e rin langs e e n  be ­
paalde lijn ( profie l) op re ge lmatige afstande n de schijn­
bare re sistivite it ( soorte lijke wee rstand) van e e n  ge dee lte 
van de grond te me te n. 
De schijnbare re sistivite it wordt door tal van faktore n 
be paald waaronde r de be langrijkste z ijn : 
- de struktuur van de grondlage n ( dikte , die pte van 
gre nsvlakke n, • . •  ) ;  
- de same nste lling van de ge ste e nte n e n  van he t poriënwate r. 
Daar de z e  faktore n onafhanke lijk van e lkaar variëre n is de 
ge me te n schijnbare re sistivite it e e n  uitdrukking van de 
globale ge o-e le ktrische toe stand van de grond binne n de 
indringingsdie pte ; e e n kwantitatie ve inte rpre tatie is dan 
ook sle chts moge lijk in e e n  be pe rkt aantal ge valle n. In 
he t be ste k van dit onde rz oe k  z ijn de re sultate n kwalita­
tie f ge ï nte rpre tee rd. 
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2 . 3 . 2 . U itvoe ring 
Er we rd ge bruik ge maakt van e e n  sy me trische WEN N ER -opste l ­
l ing me t e e n  e l e ktrode nafstand van 1 0  m, waarbij de ge ­
me te n waarde n be nade re nd aan he t me e tce ntrum kunne n toe ge ­
schre ve n worde n ( fig. 4 ) .  
He t ze l f  ontwikke l d  me e ttoe ste l be vat in de voe dingskring 
ee n mil l i-ampère me te r e n  in de mee tkring e e n  mil l ivol tme te r 
e n  e e n  gal vanome te r. De stroome le ktrode n zijn stal e n sta­
ve n die ondie p in de grond worde n ge stoke n. De spannings­
e le ktrode n zijn nie t-pol arisee rbare e l e ktrode n, be staande 
uit e e n  pore us potje van ge bakke n aarde , waarin e e n kope re n 
staaf in e e n  ve rzadigde kope rsul faatopl ossing ge dompe l d  is. 
Aange zie n te l l urische strome n, gal vanische e ffe kte n e n  
spontane pol arisatie de me tinge n kunne n be ï nvl oe de n  voe rt 
me n voor e l ke me ting e e n  pote nticme trische voorkompe nsatie 
uit, e n  me e t  me n twee maal , waarbij de stroomzin wordt om­
ge ke e rd. 
De me e tapparatuur gee ft digitaal de stroomste rkte in mA 
e n  he t pote ntiaal ve rschil in mV wee r. De schijnbare re ­
sistivite it wordt dan be kome n me t be hul p van de vol ge nde 
formule : 








P = 2 rra. --1 a 
schijnbare re sistivite it 
e l e ktrode nafstand ( m) 
he t pote ntiaal ve rschil ( mV )  
de stroomste rkte (mA) 
( ohm m)  
In onde rhavig onde rzoe k we rd e e n  e l e ktrode nafstand van 10 m 
aange nome n; daardoor be draagt de indringingsdie pte e nke l e  
..-----f lfl --------------{ 
a a a 






met er s, afhankeli jk van de aard van de onder gr ond. 
De ui t voer i ngsplaat sen van de vi jf pr ofi elen ( GEP 1 ,  2 ,  3, 4 
en 5 )  zi jn voorgest eld op fi guur 1 .  In het t ot aal zi jn op 
1 2 ,  1 4 , 2 0  en 2 1  mei 198 6 1 95 0  m gepr ofi leerd. 
2 . 3. 3. Int erpr et at i e  en bespreki ng van de result at en 
2 . 3.3. 1 .  Pr ofi el GEP 1 ( fi g. 5 )  
Het pr ofi el GEP 1 i s  4 0 0  m lang, begi nt aan het punt F ll 
en loopt t weemaal over de gedempt e Schelde-arm. In de 
gedempt e arm zi jn de resi st i vi t ei t en gemi ddeld klei ner 
dan 1 5  ohm. m. O p  punt Kll wordt een waarde van ca. 7 ,5 
ohm. m genot eer d. Tussen de Schelde-armen bedraagt de 
waarde gemi ddeld ca. 1 8  ohm. m t erwi jl bui t en de opgevu lde 
zones de resi st i vi t eit hoger i s  dan 2 0  ohm. m. 
Uit het pr ofi el bli jkt dat ver moedeli jk enkel onder de 
opgevu lde meander een hoger zout gehalt e i n  het perien­
wat er voorkomt ( fi g. 1 0 ) .  
2 . 3. 3. 2 . Profi el GEP 2 ( fi g. 6 )  
O ver geheel het profi el werden waarden opgemet en t ussen 
2 0  en 35 ohm. m. Het gest ort e  mat eri aal t er hoogt e van 
de p ercelen 8 0 0 a  en 8 0 la veroorzaakt geen du i deli jke 
anomali e i n  het r esi st i vi t ei t sp rofi el. 
2 . 3. 3. 3. Profi elen GEP 3 en GEP 3' ( fi g. 7 )  
Het profi el GEP 3 i s  2 30 m lang en begi nt aan het punt B2 0 .  
Tot aan het begi n van de st ort zone werden resi sti vi t ei t en 
gemet en van 2 5  t ot 35 ohm. m. Eens op het st ortt errei n 
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Schelde-arm weer t e  st ijgen t ot boven de 2 5  ohm. m. Deze 
nog relat ief hoge waarden worden waarschijnlijk veroorzaakt 
door de aard van het gest ort e mat eriaal ( vnl. st eengru is ) . 
Tu ssen lijnen 1 8  en 1 9  werd t er hoogt e van de ou de Schelde­
arm een kort e profilering ( GEP 3' ) ( 50 m)  u it gevoerd op 
een plaat s waar volgens geru cht en vat en werden begraven. 
Opvallend is de scherpe daling van de resist ivit eit swaar­
den t ot ca. 1 0  ohm. m wat zou ku nnen wijzen op een hoog 
zout gehalt e van het poriënwat er of op de aanwezigheid 
van met aal. 
2 . 3. 3. 4 . Profiel GEP 4 ( fig. 8 )  
Deze profilering van 4 0 0  m lang begint met zeer hoge 
waarden (> 4 0  ohm. m)  t e  wijt en aan zeer droge zandgrond 
( korfbalt errein ) . Bij de opgevu lde Schelde-arm is er een 
vrij snelle daling t ot ca. 2 5  ohm. m. N ergens werden ech­
t er waarden opgemet en lager dan 2 5  ohm. m zodat men be­
zwaarlijk kan spreken van ernst ige anomalieën. 
2 . 3. 3. 5. Profiel GEP 5 ( fig. 9)  
GEP 5 ( 56 0  m lang) begint aan pu nt Dl6 . De resist ivit eit en 
bedragen 1 5  t ot 2 0  ohm. m in de gedemp t e  Schelde-arm. Er­
naast lopen de waarden vrij vlu g op t ot meer dan 2 5  ohm. m 
om nabij de hu idige Scheldedijk t e  dalen t ot 2 0  ohm. m 
( invloed van brak Scheldewat er ?). 
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2 .3. 4 .  Globale beoordeli ng (fig. 10 ) 
Lage resi st i vi t ei t en worden gemet en i n  de gedempt e 
Schelde-arm; ernaast t reft men vri j normale waarden aan. 
Enkel i n  de profi elen GEP 1 en GEP 3' komen ui t schi et ers 
voor; i n  GEP 1 kan di t t e  wi jt en zi jn aan de aanwezi ghei d 
van brak wat er ( hui svui lperkolaat ) t erwi jl i n  GEP 3 ' de 
aanwezi ghei d van met alen voorwerpen ni et uit geslot en i s. 
Het spreekt vanzelf dat de geo- elekt ri sche profi leri ngen 
geen mi ddel zi jn voor het opsporen van geri nge concent ra­
t i es rni kropolluent en; het i s  dan ook onmogeli jk i n  dat 
verband beslui t en t e  formuleren. 
Uit de profi elen werd beslot en de bori ngen i n  de onmi d­
delli jke omgevi ng van de gedempt e Scheldemeander t e  
plaat sen. 
2 . 4 . Bori ngen 
2 .4 .1 .  Algemeen 
Ti en boorplaat sen werden gekozen ( fi g. 1 ) .  D e  keuze di ende 
zodani g gemaakt dat : 
- een represent at i ef deel van de lagenopbouw onder het be­
s t udeerde t errei n verkregen kon worden; 
- de fi lt ers represent at i eve wat erst alen konden leveren ; 
- de fi lt ers het bepalen van het grondwat erst romi ngspat roon 
t oeli et en. 
O m  aan laat st e t wee ei sen t e  voldoen di enden evenwel 
vooraf bepaalde veronderst elli ngen gedaan t e  worden over 
de ri cht i ng van de grondwat erst romi ng; 
- raai en werden bekomen di t met het oog op het si rnuleren 
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met een matemati sch model van de grondwaterstromi ng i n  
een verti kale doorsnede. 
Om de eventuele verti kale stromi ngsgradi ënten te onder­
kennen werden op de meeste boorplaatsen twee pei lbui zen ge­
ïnstalleerd. Een bovenste fi lter i s  geplaatst i n  het Kwar­
tai r, een onderste i n  de laag Pld. 
Ten behoeve van de pompproeven werden eveneens bori ngen 
verri cht : deze worden besproken i n  hoofdstuk 3. 
2 . 4 . 2 . U i tvoeri ng 
De bori ngen werden uitgevoerd op 2 en 3 juni 1 98 6  en van 
1 9  juni tot 1 0  juli 1 98 6  ( bi jlage 1 ) . De gedetai lleerde 
li ggi ngsplans zi jn gegeven i n  bi jlage 2 .  
De diepere bori ngen ( gemiddeld ca. 1 9  m )  werden verri cht 
met het toestel SPOBO 1 van de Leerstoel voor Toegepaste 
Geologi e volgens het procé dé draai end spoelboren met nor­
male circulatie. Er werd met zui ver water ges poeld. De 
boorgatdi ameter bedroeg 90 mm .  Alle bori ngen werden ge­
volgd door een hy drogeoloog. 
Ter plaatse werd het opgespoelde materiaal aan een vi sueel 
en manueel onderzoek onderworpen. Aandacht werd hi erbij 
bes teed aan de kleur, de korrelgrootte, i ns lui tsels en het 
humus gehalte. De gronden werden beschreven volgens de 
klas s if ikati e i n  gebrui k bij de Leerstoel voor Toegepaste 
Geologi e welke een uitgebreide versi e is van deze opge­
nomen i n  het ty pe- bestek 1 5 0  van het Mini sterie van Open­
bare Werken ( 1 97 8 ) .  Bi j elke di epe boring werd ernaar ge­
streef d de s lecht doorlatende laag Plc te bereiken. In het 
punt L4 was dat onmogeli jk gezi en de vermoedelijke aanwe­
zigheid van een velds teenbank. Bij Dl3 ( parki ng El7 ) kon 
ni et door de aanvulli ng geboord worden. 
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In de nabijheid van elke diepe boring is een ondiepe met 
de hand gespoelde boring uitgevoerd. De boorgatdiameter 
bedroeg 90 mm; de gemiddelde boordiepte was ca. 5 m. 
2 .4 .3. Boorgatmetingen 
Bij spoelboringen is de representativiteit van de opge­
haalde grondmonsters gering. Door het uitvoeren van geo­
f ysische boorgatmetingen krijgt men wel een goed beeld 
van de lagenopbouw; uit de veldboorstaten en de resul­
taten van de boorgatmetingen ( bijlage 3)  worden de de­
f initieve boorstaten opgesteld ( bijlage 4 ) .  
In het bestudeerde gebied werden in de diepere boorgaten 
volgende parameters ( bijlage 3) opgemeten : 
- boorgatdiameter; 
- spontane potentiaal : natuurlijke elektrische poten-
tiaal, vooral af hankelijk van kleigehalte; 
- elektrische puntweerstand : elektrische weerstand van 
boorgat en omliggende grond, vooral af hankelijk van 
boorgatdiameter, grondsoort, zoutgehalte van het po­
riënwater; 
- resistiviteit : resistiviteit van de omliggende grond 
vooral af hankelijk van grondsoort en zoutgehalte van 
het poriënwater. De resistiviteit werd opgemeten met 
twee verschillende elektrodenopstellingen ( LN en SN : 
elektroden op onderlinge af stand van respektievelijk 
1 , 0 m en 0 , 2 5 m) . De resistiviteiten kunnen omgerekend 
worden naar zoutgehalten zodat deze techniek ook voor 
het kalibreren van matematische modellen kan worden 
aangewend. 
- natuurlijke gamma : natuurlijke gammastraling van de 
omliggende grond, sterk af hankelijk van de kleimine-
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raleni nhoud ( waaronder ook glaukoni et) . 
2 . 4 . 4 .  U i tbouw van het pei lbui zennet 
Alle boorgaten werden ui tgebouwd tot een hy dra geologi s ch 
waarnemi ngs punt ( fi g. 1 1 ) .  Z e  werden ui tgerus t met een 
PV C- fi lter en PVC- s ti jgbui s .  ( POLV A PV C W2G- 2 � 6 3  X 
2 , 4  mm) . De fi lterlengte i s  2 m bi j de di epe pei lbui zen, 
mees tal 1 m bi j de ondi epe. Onder elk fi lterelement be­
vi ndt zi ch een s li jkbui s van ca. 0 , 5 m. De ri ngvormige 
rui mte rond de fi lterelementen werd opgevuld met geka­
libreerd grof zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mrn). 
Ter hoogte van de s lecht doorlatende laag KOL werd een 
klei s top aangebracht. De diepe fi lters werden F l  ge­
noemd, de ondi epe F 2 , voorafgegaan door het nummer van 
de boorplaats . 
De peilbui zen werden zandvri j gepompt. Een proefpompi ng 
waarbij de res is ti vi tei t van het water werd gevolgd 
greep plaats . De res ultaten van deze proefpompi ngen wor­
den bes proken i n  hoofds tuk 5 .  
De pei lbui zen werden afgewerkt boven het maai veld door 
mi ddel van een oms luitende s talen buis die éé n meter 
i n  de grond s teekt en bovenaan voorzien is van een be­
veiligd deks el. Peilbuis HB1 3-F 2 werd onder de grond af­
gewerkt ( zie hoofds tuk 3) . 
De top van alle PV C- buizen evenals het maaiveld werden 
gewaterpas t ( ten opzichte van het TAW- referenti evlak ) . 
De geometris che kenmerken van de peilbui zen zi jn opge­
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Tabel 1 .  Geometr i s che kenmerken van de pe ilbuizen 
koördinaten hoogte 
bor ing fi lter maaive ld  
x y ( m+TAW} 
B 2 1  F 2  1 08 50 1 1 92 5 3 3  5 , 064 
B2 1 F 1  1 08 507 1 92 545 5 , 449 
H2 1 F2 1 08 503 1 92 853 5 , 82 3  
H2 1 F 1  1 08 502 1 92 85 1 5 , 790 
E 1 5- 1 6  F2 1 08 764 1 92 703 5 , 650 
E 1 5- 1 6  F 1  1 08 7 5 7  1 92 706 5 , 558 
D 1 3  F2 1 08 927 1 92 656 7 , 758 
E 1 3  F2 1 08 9 1 9  1 92 700 4 , 988 
E 1 3  F 1  1 08 9 1 9  1 92 703 4 , 980 
F 1 3  F2 1 08 900 1 92 748 4 , 900 
F 1 3  F 1  1 08 900 1 92 7SO 4 , 87 1  
H 1 3  F2 1 08 89 1 1 92 8 7 7  5 , 050 
H 1 1 F2 1 09 00 1 1 92 848 5 , 2 1 2  
H 1 1 F 1  1 09 000 1 92 850 5 , 244 
H I-6 F2 1 09 2 5 2  1 92 886 4 , 689 
HI-6 F 1  1 09 2 5 1  1 92 888 4 , 685 
L4 F2 1 09 3 4S 1 93 OSS S , 50 7  
L 4  F 1  1 09 360 1 93 033 S , 4 7 7  
PP 1 - 1 08 900 1 92 8SO 4 , 92 7  
PP2 - 1 08 895 192 8S5 4 , 93 7  
PB1 - 1 08 89S 1 92 8SO 4 , 920 
PB2 - 1 08 900 1 92 855 4 , 92 3  
PB3 - 1 08 905 1 92 855 4 , 976 
PB4 - 1 08 900 1 92 845 4 , 870 
PB5 - 1 08 900 1 92 840 4 , 83 9  
hoogte  
meetpunt diepte 
( m+TAW} TOP 
6 , 004 4 , 0  
6 , 42 7  8 , 0  
6 , 796 2 , 0 
6 , 82 2  1 0 , 5  
6 , 23 7  
-
4 , 5  
6 , 7 1 8  1 0 , 0  
8 , 944 2 , 8  
6 , 096 4 , 5  
6 , 075 10 , 0  
6 , 045 4 , 0  
6 , 03 2  1 1 , 5 
4 , 84 2  5 , 0  
6 , 446 4 , 0  
6 , 402 1 3 , 0  
5 , 79 1  2 , 0  
5 , 78 3  1 3  ,o 
6 , 47 7  1 , 5 
6 , 3 79 1 6 , 0  
4 , 7 3 6  1 0 , 0  
4 , 707 s,o 
4 , 684 3 , S 
5 , 880 6 , 5  
4 , 694 6 , 5  
5 , 846 1 5 , 5  
4 , 549 1 5 , 5  
filter 
( m-maaiv.} peil  ( m+TAW ) 
- BASIS TOP - BASIS 
- 6 , 0  + 1 , 064/- 0 , 936 
- 1 0 , 0  - 2 , 5 5 1 /- 4 , 55 1  
- 3 , {) + 3 , 82 3 /+ 2 , 82 3  
- 1 2 , 5  - 4 , 7 1 0/- 6 , 7 1 0  
- 5 , 5  + 1 , 1 50/+ 0' 1 50 
- 1 2 , 0 - 4 , 442/- 6 , 442 
- 3 , 8 + 4 , 958/+ 3 , 958 
- S , 5  + 0 , 488/- 0 , 5 1 2  
- 1 2 , 0  - 5 , 020/- 7 , 020 
- 5 , 0 + 0 , 900/- 0 , 100 
- 1 3 , S - 6 , 629/- 8 , 629 
- 7 , 0  + 0 , 050/- 1 , 950 
- 5 , 0 + 1 , 2 1 2 /+ 0 , 2 1 2 
- 1 5 , 0 - 7 , 756/- 9 , 756 
- 3 , 0 + 2 , 689/+ 1 , 689 
- 1 5 , 0  - 8 , 3 1 5/- 1 0 , 3 1 5  
- 3 , 5  + 4 , 00 7/+ 2 , 007 
- 1 8 , 0 - 1 0 , S2 3 /- 1 2 , S2 3  
- 1 6 , 5  - 5 , 07 3/- 1 1 , S7 3  
- 1 0 , 0  - 0 , 063/- S , 063 
- 4 , S  + 1 , 420/+ 0,420 
- 7 , S - 1 , 5 7 7/ - 2 , 5 7 7  
- 7 , 5  - 1 , 5 2 4 /- 2 , 524 
- 1 6 , 5  -1 0 , 63 0/ -1 1 , 630 
- 1 6 , 5  -1 0 , 661 /-1 1 ,66 1 
lengte 
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2 .4 . 5. Hy drogeologi sche doorsneden 
Als sy nthese van de veldwaarnemi ngen i s  de hy drogeolo­
gi sche opbouw geschetst aan de hand van dri e hy drogeo­
logi sche doorsneden door het bestudeerde stortgebi ed 
( fi guren 1 2 , 1 3, 1 4 , li ggi ng zi e fi g. 1 ) .  
C-C' i s  west- oost geri cht, D- D ' zui dwest- noordoost en 
E-E' zui d- noord. De aangetroffen gronden zi jn zeer goed 
i n  overeenstemmi ng met deze beschreven i n  het i nventa­
ri sati erapport. 
De slecht doorlatende alluvi ale laag KOL i s  max i maal 5 rn 
di k en heterogeen i n  samenstelli ng ( klei , klei met zand­
laagjes, klei houdend zand, zand • • •  ) .  Deze laag i s  plaat­
seli jk bedekt met of gedeelteli jk vervangen door gestort 
materi aal. 
De watervoerende laag KZ i s  3 tot 6 , 5  rn di k, meestal ca. 
5, 5 rn. De samenstelli ng i s  vri j hornogeen : fi jn zand met 
plaatseli jk schelpen en dunne veenni veaus. Onderaan kan 
het leem- of klei gehalte evenals de glaukoni eti nhoud i ets 
hoger zi jn. Op de boorplaatsen Hll en H2 1 werd KZ door­
krui st door een slecht doorlatende leemlens ( KL) . 
Onderaan KZ werd de slecht doorlatende laag KL konti nu 
aangetroff en, di t i n  tegenstelli ng met de gegevens ui t 
het i nventari sati erapp ort. V ermoedeli jk i s  het halfsti jve 
tot sti jve klei eerder dan leem. De di kte wi sselt van 0, 5 
tot 1 , 5 rn. De laag schei dt de watervoerende lagen KZ en 
Pld. 
De watervoerende laag Pld ( Pani seli aan) heeft i n  het groot­
ste gedeelte van het studi egebi ed een vri j konstante di kte 
-28-
( ca. 6 , 5  m) . N aar de S chelde toe wordt ze di kker ( vermoe­
deli jk ca. 1 2  m nabi j de S chelde) . Het glaukoni ethoudend 
fi jn zand met wei nig s chelpen wordt vaak doors neden 
door dunne zands teenbankjes ( "velds teen") . Op de boorplaats 
L4 ( nabi j de S chelde) di ende de bori ng op zo'n s teenbank 
beëi ndi gd te worden. 
De s lecht doorlatende laag P lc ( P ani s eli aan ) i s  ca. 1 3  m 
di k en bes taat ui t glaukoni ethoudende fi jnzandhoudende klei 
en klei houdend fi jn zand. 
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3. HYDRAU LISCHE KENMERKEN V AN DE LAGEN - IN TERPRETATIE 
V AN DE POMPPROEVEN 
3.1. Algemeen 
De hydrauli s che kenmerken van de lagen vormen s amen met 
de geomet ri e de bas i s i nformat i e  voor het mat emati s ch model 
dat de grondwat erst romi ng en de kwali t ei t s evolut i e  onder 
het st ort moet bes chri jen. 
Twee pompproeven werden ui t gevoerd op dezelfde plaat s 
é é n  i n  de laag KZ , éé n i n  de laag Pld. 
Gezi en het t i jds bes t ek was het ni et mogeli jk de pompproe­
ven reeds t e  i nt erpret eren met behulp van een mat emat i s ch 
model . De berekeni ngen ges chi edden met de "klas s i eke" 
grafi s che met oden. Een verfi jni ng van de berekeni ngen 
zal gebeuren i n  het bes t ek van de mat emat i s che model­
s t udi e. 
3.2 . V oorberei di ng en uit voeri ng van de pompproeven 
3. 2 . 1. Bori ngen met plaat s i ng van pompput t en en pei lbui zen 
Met behulp van het t oes t el SPOBO 2 van de Leers t oel voor 
Toegep as t e  Geologi e werd een boorgat ges poeld ( draai end 
boren met normale ci rculat i e) met di amet er 110 mm t ot op 
33 m di ept e .  N a  het uit voeren van de boorgat met i ngen 
( bi jlage 3) werd het boorgat t ot 16 , 5  m di ept e  verbreed 
t ot 2 0 0  mm. 
Een fi lt erelement ( di amet er 12 5 mm )  werd aangebracht i n  de 
wat ervoerende laag Pld ( pompput PPl). 
Een t weede pompput ( PP2 ) werd geplaat s t  met het t oes t el 
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SPOBO 1 .  Het filt rerend gedeelt e (0 90 mm )  van deze pomp­
put is 5 m lang en geplaat s t  in de laag KZ . 
De peilbuizen hebben een diamet er gelijk aan 6 3  mm en een 
filt erlengt e van 1 m. De peilbuizen PBl, PB2 en PB3 werden 
met de hand inges peeld; ze bevinden zich in laag KZ . De 
peilbuizen PB4 en PB5 , geboord met SPOBO 1 ,  zijn geplaat st 
in de laag Pld. 
Alle filt erelement en werden oms t ort met grof zand ( 0 , 7  -
1 , 2 5 mm). Ter hoogt e van KDL is een kleis t op geplaat s t .  
N adien werden de buizen s choongepompt . De buizen PPl, PP2 , 
PBl, PB3 en PB4 evenals de nabijgelegen buis Hl3- F 2  werden 
onder de grond ( ca. 30 cm) afgewerkt door middel van een om­
s luit ende bet onnen s t een en een deks t een. De buizen PB2 en 
PB4 werden boven de grond afgewerkt zoals bes chreven in 
hoofds t uk 2 ;  daardoor blijven een ondiepe en diepe peilbuis 
gemakkelijk bes chikbaar voor lat ere bemons t eringen en s t ijg­
hoogt emet ingen. 
De figuren 1 5  en 1 6  geven de ligging aan van de pompput t en 
en peilbuizen. Tabel 1 res umeert de geomet ris che kenmerken 
ervan. 
3 . 2 . 2 .  U it voering van pompproeven 
Voor de uit voering van beide pompproeven werd een WAV O­
pomp gebruikt . De s t ijghoogt en werden in alle peilbuizen 
gemet en met elekt ris che peilmet ers . Het opgepompt e wat er 
werd geloos d in de gracht aan de voet van de El7 - parking. 
Het debiet werd gemet en met behulp van een vat . 
Pompproef 1 ,  in de laag Pld, greep plaat s  t us s en 1 5  juli 
1 98 6 ,  1 0  h en 1 6  juli 1 98 6 , 1 0  h. De laag Pld werd bemalen 
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Fig. 15 - Ligging van de pompputten en peilbuizen ten 
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P ompproef 2 ,  i n  de l aag KZ , werd aangevat op 17 ju li 198 6 
. . 3 t e  10 h en duu rde eveneens 2 4  h. Het deb�et was 16 2 m /d. 
3. 3. Res u lt at en 
3 . 3.1. P ompproef i n  de l aag P l d  ( P ompproef 1 )  
De verlagi ngen geregi st reerd i n  de pei lbui zen P B4 e n  P BS 
( i n de laag P ld) werden aangewend voor berekeni ngen vol­
gens de gekende met ode van WALTON evenals de met ode van 
DE GLEE. Bei de met oden zi jn grafi s ch. Voor een gedet ai l ­
l eerde u i t leg ervan wordt verwezen naar het st andaardwerk 
van KRU SEMAN & DE RIDDER ( 197 0 ) . 
De met ode van WALTON veronders t elt dat 
- de wat ervoerende laag half-art es i s ch en de st romi ng ni et 
permanent i s ; 
- de wat ervoerende l aag en de aangrenzende s lecht doorl a­
t ende l aag ( l agen) homogeen en lat eraal onei ndi g uit ge­
st rekt zi jn; 
- de s ti jghoogt e ju i s t  boven de bovenli ggende s lecht door­
latende laag en de s ti jghoogt e ju i s t  onder de onderli g­
gende laag vas t zi jn gedu rende het volledi ge verl oop van 
de proef , zodat de verti kale aanvoer van wat er doorheen 
deze lagen evenredi g i s  met de s ti jghoogt edal i ng i n  
laats tgenoemde l aag; 
- de dali ng onmi ddelli jk wordt beant woord door een afgi ft e 
van water uit de bergi ng van de aangepompt e l aag; 
de di ameter van de pomppu t klei n i s ,  zodat de bergi ng i n  
de pompput kan worden verwaarloos d. 
Bi j de t oepas s i ng van de metode van DE GLEE wordt als voor­
waarde ges teld dat op het ei nde van de pompproef de perma­
nent e s t romi ng i s  berei kt, d.w.z. dat de gemeten verlagi ngen 
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dan maximaal zijn. Men mag aannemen dat dit na éé n dag van 
bemaling verwezenlijkt is . 
Op de figuur 17 zijn de verlagingen in PB4 en PB5 , gemet en 
t ijdens de pompproef 1, t en opzicht e van de t ijd uit gezet 
op bi- logarit mis ch papier t en behoeve van int erpret at ie 
met de met ode van WALTON . Voor de t oepas s ing van de met ode 
van DE GLEE werden de maximale verlaging in PB4 , PB5 en de 
verlaging in de pompput PPl uit gezet t en opzicht e van de af­
s t and t ot het cent rum van de pompput op bi- logarit mis ch 
papier ( fig. 18 ) .  De bekomen waarden voor de hydraulis che 
paramet ers zijn voor beide met oden s amengevat in t abel 2 .  
De berekeningen zijn in det ail gegeven in bijlage 5 .  
Tabel 2 .  Hydraulis che paramet ers met grafis che int erpret at ie­
met oden bekomen uit de pompproef 1 ( laag Pld) 
Int erpret at iemet ode Peilbuis kD c s 
( m2 /d) ( d) ( . 10 - 3) 
WALTON PB4 8 , 5  2 1  1, 0 
PB5 11, 7 8 4  0 , 5  
DE GLEE PB4 , PB5 , 18 , 2  198 -
PPl 
kD = doorlaat vermogen, c = hydraulis che weerst and, S = elas ­
t is ch e  bergings koëfficiënt . 
3. 3. 2 .  Pompproef in de laag KZ ( Pompproef 2 )  
De verlagingen in de peilbuizen PB2 , PB3 en Hl3-F2 werden 
geï nt erpret eerd met de met oden van WALTON en DE GLEE 
( cf. voorgaande paragraaf) .  De verlagingen zijn voorge­
st eld in de figuren 1 9  en 2 0 .  De gedet ailleerde bereke-
Verlaging (m) POMPPROf F 1 • • • • • • • • • 
• • • 
• • 









Fig. 17 - Verlagingen in PB4 en PBS gemeten tijdens pompproef 1 
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ningen staan in bijlage 5 terwijl de resultaten samenge­
vat zijn in tabel 3. 
Tabel 3. Hydraulische parameters met de grafische interpre­
tatiemetoden bekomen uit de pompproef 2 ( laag KZ ) 
Interpretatiemetode Peilbuis kD c s 
m2 /d ( d)  ( .1 0 -4 ) 
WALTON PB2 2 1  36 3, 6 
PB3 2 0  4 0  3, 0 
Hl3-F 2 4 6  2 38 2 , 6  
DE GLEE PB2 , PB3, 30 11 0 -
Hl3-F2 
3.3.3. Bespreking 
Men bemerkt dat zowel de kD- als de c-waarden die men met de 
metode van WALTON bij beide proropproeven bekomt toenemen 
met toenemende afstand tot de pompput. Dit betekent echter 
niet dat de aangepompte laag lateraal, binnen een korte af­
stand, niet homogeen zou zijn. De toename van de kD- en de 
c-waarde is namelijk het gevolg van de vereenvoudigde voor­
waarde die men bij deze grafische metode veronderstelt. Men 
neemt immers aan dat de vertikale aanvoer van water naar de 
aangepompte laag ( het "lekken") wordt geleverd door vertika­
le stroming vanuit de begrenzende slecht doorlatende lagen, 
waarbij de stijghoogten juist boven en onder laatstgenoemde 
lagen konstant blijven in de tijd. Ook wordt er geen rekening 
gehouden met de verandering van de berging in de niet aange­
pompte laag. Bij het afleiden van de hydraulische weerstand 
aan de hand van peilbuizen op relatief korte afstand van de 
pompput is het bovendien moeilijk om een bepaalde standaard­
kurve te kiezen die het best past bij de gemeten verlagin-
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gen, wat een bijkomende moeilijkheid oplevert. 
Met de metode van DE GLEE bekomt men een meer betrouwbare 
c-waarde, maar daarentegen kan men geen waarde voor de 
elastische bergingskoëfficiënt S afleiden. 
Bij de klassieke interpretatiemetoden is de bekomen hydrau­
lische weerstand ( c) de resultante van de waarden van de 
slecht doorlatende lagen die de aangepompte laag begren­
zen. In de pompproeven zijn de c-waarden dus de resultanten 
van de c-waarden van het Plc en van de laag KL ( pompproef 1 )  
of van de laag KL en van KDL ( pompproef 2 ) . 
De onnauwkeurigheden, die inherent zijn aan de gebruikte me­
toden, treden niet op wanneer men het volledige grondwater­
reservoir nabij de pompput en de grondwaterstromingen die 
erin heersen, nabootst met een matematisch model. Tijdens de 
volgende onderzoeksfase zullen met behulp van een model de 
berekeningen verfijnd worden. 
Door de bekomen waarden van het doorlaatvermogen ( kD )  te 
delen door de dikte van de aangepompte laag ( D) bekomt men 
de waarde van de doorlatendheidskoëfficiënt ( k) .  Aldus 
vindt men voor het Pld ( 6 , 5  m dik) k-waarden tussen 2 , 8  
en 1 , 3 m/d. Deze waarden zijn in overeenstemming met elders 
in Vlaanderen gevonden k-waarden van het Paniseliaan. De 
laag KZ ( 5, 5  m dik) zou k-waarden hebben tussen 3 , 6  en 
8 , 4  m/d. De waarde 8 , 4  m/d is aan de hoge kant voor het 
Kwartair in het bestudeerde gebied. 
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4 .  GR ONDWATERS TR OMI NG 
4 . 1 . Algemeen 
De gron dwa ters troming in een wa tervoeren de laag kan a f­
gelei d worden ui t het s ti jghoogteverloop. De s ti jghoogte 
wordt gemeten in pei lbui zen en i s  gedefi ni eerd als de 
s om van de drukhoogte en de pla ats hoogte in een pun t ;  
ze i s  een maa t  voor de hy drodynami s che poten ti aa l  van 
het gron dwater op di e plaats . 
De rui mteli jke va ri a ti e  van de s ti jghoogten werd waa r­
genomen op twee data i n  juli 1 9 8 6 .  
De s ti jghoogte kan s chommelen a ls gevolg van na tuurli jke 
of kun s tma ti ge fa ktoren . De belan gri jks te na tuurli jke 
faktoren zi jn neers la g en verda mpin g  even a ls geti jden­
werking;  gron dwa terwinning en oppervla ktewaterbeheers i n g  
kun nen bela ngri jke kuns tma ti ge in vloeden zi jn .  Bi j de 
vera nderi ng van de s ti jghoogte in de ti jd kunnen vi er 
ty pen van s chommelin gen on ders�hei den worden : 
- meerjari ge s chommeli n gen ,  te wi jten aan een opeen vol­
gin g  van n atte of droge ja ren ; 
- jaarli jks e ( s ei zoen ) s chommelin gen bes taan de ui t de 
jaarli jks e opeenvolgin g  van een opvullin gs - en een a f­
voerperi ode; 
- s chommelin gen ten gevolge van geti jden ; 
- on regelmati ge s chommeli n gen , ten gevolge van korte 
peri oden van hevi ge n eers lag, gron dwa terwi n ni n g, enz. 
Gezi en de korte waa rn emi n gs peri ode ( juli 1 9 8 6 ) i s  het 
ui tera ard ni et mogeli jk ui ts pra ken te doen over de meer­
ja ri ge en jaa rli jks e s chommelin gen. S lechts de s chomme­
li ngen ten gevolge van geti jden kon den worden gevolgd. 
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4 . 2 . Sti jghoogte waarne mi nge n 
De st i jghoogte n we rde n met e e n  e le kt ri sche p e i lmeter 
waarge nome n in al de pe i lbui ze n op 18 en op 2 5  juli 
1 9 8 6 .  De waarne mi nge n st aan i n  t abe l 4 .  
Op t we e  plaat se n i n  he t st udi e ge bi e d  we rde n t i jde li jke 
pe i llatte n i n  slote n aange bracht ( f i g. 1 )  : é é n  i n  de 
gracht aan de voet van het t alud nabi j de El7 -p ar ki ng ,  
ee n i n  e e n  gracht op de gre ns t usse n de pe r ce le n  1 3 4 a 
e n  8�0 f . De ze l aat ste gracht st ond i n  juli 1 9 8 6  dr oog . 
Ge ble ke n i s  dat het wate rpe i l  i n  de gracht aan de voet 
van de El7 i n  juli 1 9 8 6  hoge r st ond dan he t grondwat e r­
pe i l. Hi e rdoor kon wate r ui t de ze sloot i nf i ltre re n  naar 
het grondwate r. 
Daar ve rmoe d we rd dat nabi j de S che lde schomme li nge n te n 
ge volge van get i jde n i n  he t grondwat e r  te ve rwacht e n  wa­
re n, wer de n  t we e  li mni graf e n  ( éé n  op L4 F 2 , éé n op L4 F l) 
gep laat st . De f i guur 2 1  gee f t  de schomme li nge n  weer , waa r­
ge nome n t usse n 2 5 juli 1 9 8 6  te 1 0  h 30 mi n e n  0 1  aug us t us 
te 8 h 30 mi n. 
Te n ge volge van de get i jde n be draagt de st i jghoogte sch om­
me li ng i n  de pe i lbui s L4 F l  ( laag P ld) ca. 0 , 3 m, i n  
L4 F 2  ( basi slaag KDL) ca. 0 , 1 0 m. De af st and ( vanaf de 
S che lde ) t ot waar de schomme li nge n  mee t baar zi jn i s  nie t  
ge ke nd maar i s  ve rmoe de li jk mi nde r dan 1 0 0  m. I n  de t oe ­
komst i ge. be re ke ni nge n zal de ge mi dde lde st i jghoogte na bi j 
de S che lde i nge voe rd worde n .  
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Fig. 2 1  - Stijghoogteschommelingen in de peilbuizen L4-F2 (Kwartair) en L4-F l (Paniseliaan P l d) nabij de Schelde 
--- --- · - -
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4 . 3. S tijgh oogteverdeling binnen de watervoerende lagen 
KZ en Pld 
4 . 3. 1 . Hydra-i soh yp sen i n  de laag KZ 
De lijnen van gelijke sti jgh oogte ( h ydra - i soh yp sen) op 
2 5  juli 1 9 8 6  zijn weergegeven op f i guur 2 2 .  
U i t  de kaart blijkt de grondwaterstroming globaal te ge­
schi eden van h et zuidwesten naar h et noordoosten i n  de 
rich ting van de S ch elde. N ab ij de El7 -p arki ng wordt h et 
p atroon verstoord door een l okale zui dzui dwest-n oordn oord­
oost geri ch te stroming ( p ercelen 1 2 4 b, 1 2 0 a, 1 2 1  en i n  mi n­
dere mate 1 2 2  en 1 2 4 a) .  Deze "tegenstromi ng" wordt veroor­
zaakt door h et f eit dat de El7 -p arki ng h oger i s  gelegen 
dan de omgevi ng. 
De gradi ënten, bekeken i n  h et h ori zontaal vlak, zi jn 
zeer kl ei n. De grootste gradi ënt ( tussen Dl3 en El3) 
bedraagt ca. 0 , 0 1 ,  de kleinste ( tussen B2 1 en Hl3 bv. ) 
ca. 6 . 1 0 - 4 • Onder h et oostelijk gedeelte van h et 
studi egebi ed, tussen de p unten Hll en L4 is de gradi ën t 
ca. 0 , 0 0 2 . Di t betekent dat de grondwaterstroomsnelh ei d 
klei n is. Ter i l lustratie : 
bi j een k-waarde gelijk aan 4 m/d ( grootte-orde KZ ) en 
een p orositei t van 0 , 35 zorgt een gradi ënt i van 6 . 1 0 -4 
voor een grondwatersnelh ei d 
v ' = k. i. 
0 , 35 
= 4 m/d x 6 x 1 0
- 4  
= 
0 , 35 
of met i = 0 , 0 0 2  
0 , 0 0 7  m/d = 
2 , 5 m p er jaar. 
v ' = 4 m/d x 0 , 0 0 2  = 0 , 35 0 , 0 2 3  m/d = 8 , 3  m p er jaar. 
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4 . 3. 2 . Hydro-isohypsen in de laag Pld 
Het stromingspatroon is vrij gelijkaardig aan dat in de 
watervoerende laag KZ ( fig. 2 3) . Door het feit dat er 
geen di epe peilbu is onder de El7 -parking kon geplaatst 
worden ontbreken gegevens over de gradiënt aldaar. 
4 . 4 .  S tijghoo gteverschil tu ssen de watervoerende lagen KZ 
en Pld 
In het algemeen zijn de stijghoogteverschillen tu ssen KZ 
en P ld gering. Op de plaatsen El3 en F l3 zelfs veel ge­
ringer dan aanvankelijk verwacht gezien de aanwezigheid 
van de hoger gelegen El7 -parking. Wel dient aangestipt 
te worden dat de stijghoogten gemeten in El3, F l3 en Hl3 
op 1 8  ju li 1 9 8 6  niet representatief zijn : El3 en F l3 be­
vinden zich nabij de plaats waar het tijdens de pompproef 
opgepompte water opnieu w kon infiltreren ( sloot El7 ) ter­
wijl Hl3 in de onmiddellijke invloedssfeer van de pompproef 
was gelegen. 
Opvallend is dat de grootste opwaartse gradiënten zich 
bevinden nabij H2 1 en HI- 6 .  
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5. PR OEFPOMPINGEN EN GR ONDWATERMONS TER N AME 
5. 1 .  Alg emeen 
V ooraleer over te g aan tot de g rondwaterbemonstering 
werd op elke peilbuis een proefpomping uitg evoerd. D aarbij 
werd op reg elmatig e tijdstippen het debiet en de r esis­
tiviteit van het g rondwater g emeten. D eze procedure 
laat toe de evolutie van de g rondwaterkwaliteit te 
volg en in funktie van het aantal opg epompte peilbuis­
volume s evenals de representativiteit van het g enomen 
watermonster te evalueren. 
5. 2 .  U itvoering 
Een proefpomping g eschiedde met een D ELASC O peristalti­
sche pomp op alle reeds schoong epompte peilbuizen en 
duurde 30 tot 4 5  min ( tabel 5 ) . I edere vijf minuten werd 
het debiet en de waterresistiviteit g emeten. D e  resistivi­
teit werd omg erekend tot konduktiviteit ( soortelijke g e­
leiding ) .  Het Laboratorium voor Analytische en Ag rochemie 
g ing over tot de bemonstering nadat de resistiviteit niet 
meer veranderde of rond een konstante waarde schommelde. 
5. 3. R esultaten 
D e  terreinwaarneming en werden verwerkt tot een g rafiek 
( f ig .  2 4 )  waarbij de konduktiviteit is uitg ezet t. o. v. 
het aantal malen dat de in de peilbuis aanwezig e water­
kolom werd uitg epompt. 
U it de meeste peilbuizen werden minstens tienmaal hun vo­
lume g epompt. Enkel de peilbuizen D l3 F 2  en L4 F 2  konden 
minder lang bepompt worden g ezien het g ering e debiet. 
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Tabel 5 .  Gegevens betreffende de proefpompingen 
Nr 
Duur Laatst gemeten Laatst geme ten 
te stpomping debiet m3 /h . ge le idbaarhe id 
�s/cm 
B2 1 F2 4 5 1 1 , 0 8 3 8 3  
F 1  4 5 1 1 , 5 7 4 1 9  
H2 1 F2 3 0 1 0 , 80 4 9 6  
F l  5 0 I 1 , 3 3 4 9 4  
E 1 5 - 1 6  F 2  3 0 1 0 , 7 2 1 4 8 2  
F 1  4 0 1 1 , 50 6 4 8  
D 1 3  F2 6 5 1 0 , 0 4 2 6 9 4  
E 1 3  F2 3 0 1 1 , 6 4 1 1 2 4 
F l  4 0  I 1 , 6 4  7 5 2 
F 1 3 F2 3 0 1 1 , 8 0 7 9 3  
F 1  3 0 1 1 , 2 9 6 1 4  
B 1 3  F2 4 5 1 3 , 6 0 6 2 9  
H 1 1  F2 48 1 0 , 3 1  1 96 7  
F 1  4 0 1 1 , 4 4 3 4 1 
HI-6 F2 3 5 1 0 , 3 3 2 4 2 3  
F l  3 5 1 1 , 6 4  5 5 5  
L4 F2 43 1 0 , 0 9 1 5 3 8  
F 1  4 5 1 1 , 5 7  7 6 0  
PP 1 1 4 4 0 1 4 ,  1 0  4 5 6 




1 00 0  
500 
0 
Konduktiviteit ( US / cm )  
013 F 2  
F i a .... 2 4 - -� �. '- . t ':1 "  
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H 11-F 2 
E 1 5-1 6 F2 
------------------------------------- E 13 F 2  
H 13 -f 2  
E15-1 6 F1 
H 16 -F1 
H 21 -F2 H 21 -F1 
B 21 -F 1 
-------------------------B 21 -F 2 
Aantal peilbuisvolumes 
20 3 0  
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De konduktiv iteit is in de meeste buiz en na 1 0  v erv er­
singen konstant. I n  enkel e ondiepe buiz en ( HI 6  F 2 , Hl l F2 , 
E l S - 1 6  F 2 , L4 F 2 ) v ertoont de konduktiv iteit een schom­
mel end v erl oop. I n  de diepe buis L4 F l  doet dit v erschijn­
sel z ich ook in geringe mate v oor ( invl oed v an de S chel de ? ) .  
Op de meeste pl aatsen is de konduktiv iteit lager dan ca. 
8 0 0  � S /cm, wat normaal is v oor het freatisch grondwater in 
Oost-Vl aanderen. U itschieters z ijn de ondiepe peil buiz en 
El 3 F 2 , E l S - 1 6  F 2 , L4 F 2 , Hl l F 2 , HI 6 F 2 , Dl 3 F 2 . De hogere 
gel eidbaarheden kunnen v erklaard worden door de l igging 
v an de buiz en enerz ijds en de grondwaterstroming anderz ijds. 
Dl 3 F 2  bev indt z ich in de aangevul de grond v an de E l7 -
parking. 
HI 6 F 2 , Hl l F 2 , E l5-1 6 F 2  en E l3 F 2  bev inden z ich al l e  
in de onmiddell i jke omgev ing v an stortz ones en wel aan de 
kant v an het uittredend grondwater ( z ie fig. 2 2 ) .  De hogere 
konduktiv iteit in L4 F 2  is te v erkl aren of door het ma­
teriaal in de gedempte S chel demeander of door recente 
beï nv loeding v an de huidige S chel de. 
Het diepere grondwater blijkt, wat de konduktiviteit betreft, 
minder of niet beï nvl oed te z ijn door de gestorte material en. 
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6 .  BES LU I T 
De h ydrogeologi sch e opbouw werd bepaald met bori ngen en 
geofysi sch e boorgat met i ngen waarvan de li ggi ng gepland 
werd na h et ui t voeren van t wee di epsonderi ngen en 5 geo­
elekt ri sch e  profi leri ngen. De bori ngen werden vri j di cht 
bi j de st ort zones verri cht .  
De lagenopbouw i s  i n  zeer goede overeenst emmi ng met deze 
besch reven i n  h et i nvent ari sat i erapport : van boven naar 
onder t reft men aan : 
- ( plaat seli jk) gest ort mat eri aal; 
- een slecht doorlat ende alluvi ale h et erogene deklaag, 
max i maal 5 m di k; 
- een wat ervoerende kwart ai re zandlaag KZ , ca. 5, 5 m di k; 
- een slecht doorlat end klei laagje KL, ca. 1 m di k;  de 
ui t brei di ng van dat laagje i s  belangri jker dan bi j de 
i nvent ari sat i e  bleek; 
- een wat ervoerende t ert i ai re laag Pld ( Pani seli aan) ca. 
6 , 5  m di k;  
- een slecht doorlat end t ert i a� r  subst raat Plc ( Pani seli aan) 
ca. 1 3  m di k. 
De voorlop i ge pompproefresult at en, bepaald met de klassi eke 
grafi sch e i nt erpret at i emet oden, geven als doorlat endh ei ds­
koëffi ci ënt en : 
- voor de laag KZ : ca. 4 m/d; 
- voo r de laag Pld : 1 , 3 t ot 2 , 8  m/d. 
I n  een lat ere faze van h et onderzoek zullen ook andere h y­
drauli sch e paramet ers bepaald worden met beh ulp van een 
mat emat i sch model. 
Z owel i n  de laag KZ als i n  de laag Pld verloopt de grond­
wat erst romi ng globaal van h et zui dwest en naar h et noord­
oost en d. w. z. naar de S ch elde t oe. O nder enkele percelen 
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aan de voet van de hoger gelegen El7 - parki ng i s  er lokaal 
een tegenstromi ng. De gradi ënten en dus ook de grondwa­
terstromi ng zi jn zeer klei n ( enkele meters per jaar ) . 
Tegen de S chelde aan vertonen de sti jghoogten schomme­
li ngen ten gevolge van de geti jden 
- ca. 0 , 1 0 m i n  de laag KZ ; 
- ca. 0 , 4 2 m i n  de laag Pld. 
U i t  de proefpompi ngen met kondukti vi tei tsmeti ngen i s  ge­
bleken dat i n  de meeste di epe fi lters evenals i n  enkele 
ondi epe normale kondukti vi tei tswaarden voorkomen ( <  8 0 0  
�S /cm) . Andere ondi epe fi lters gelegen aan de rand van 
stortzones en aan de zi jde van het ui ttredend grondwater 
vertonen hogere kondukti vi tei tswaarden wat wi jst op een 
du i deli jke grondwaterverontrei ni gi ng. 
BIJLAGE 1 - GEGEVENS I . V . M .  UITGEVOERDE BORINGEN 
Nr boring Datum Diepte (m)  Bere ikte laag van uitvoer ing 
B2 1 F2 0 3 /06/86 7 , 0  P 1 d  
F 1  2 4 /06/86 1 6 , 5  P l c  
H2 1 F2 25/06/86 3 , 0 KDL 
F 1  2 5 /06/86 2 0 , 0  P l c  
E 1 5- 1 6  F2 1 0/07/86 6 , 0  KZ 
F 1  1 0/07/86 1 6 , 0  P 1 c  
Dl 3 F2 04/07/86 3 , 8 KDL 
E 1 3  F2 2 7/06/86 5 , 5  KZ 
F 1  2 7/06/86 1 8 , 7  P l c  
F l 3  F 2  2 7/06/86 5 , 5  KZ 
F l  26/06/86 1 8 , 8  P 1 c  
H 1 3  F 2  03 /06/86 8 , 0  KZ 
Hl l F 2  3 0/06/86 5 , 0  KDL 
F 1  30/06/86 20 , 0  P 1 c  
HI-6 F2 0 1 /07/86 3 , 0 KDL 
F 1  0 1 /0 7/86 2 0 , 0  P 1 c  
L4 F2 02/06/86 5 , 0 KZ 
F 1  2 3 /06/86 1 9 , 5  P 1 d  
PP 1 1 9- 20/06/86 33 , 0  Yd 
PP2 04/07/86 1 0 , 0  KL 
PB 1 02/0 7/86 4 , 5  KDL 
PB2 0 2/0 7/86 7 , 5  KZ 
PB3 0 2 /0 7/86 7 , 5  KZ 
PB4 09/07/86 1 7 , 5  P l d  
PB5 0 9/0 7/86 1 7 , 1 P l d  
Totaal geboord 2 98 , 4  
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BIJLAGE 4 - BOORSTATEN 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
on d erzoek 
nr. : TGO 85/22 
b oorstaat 
nr. : B2 1 
onder z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 2 4/06/86 lambert koord inaten : (B2 1 -F 1) 
boorwijze . spoèlboring x =  1 08 5 0 7  y : 1 92 545 
f i lterdiepte (n)  : 4 , 0  - 6 , 0  ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
8 , 0  - 1 0 , 0  
nr. a a rd  van  d e  g rond monsters 
Bleekbruine slappe k l e i  
Gr i j sgroen f i j n  zand met sche lpfragmenten 
Groen we inig kle ihoudend f i j n  z and 
Stij ve kle i  
Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  z and 
z =  5 , 449 
Donkergroen glaukoniethoudend we inig kleihoudend f i j n  z and 
Donkergroene glaukoniethoudende z andhoudende klei tot kle ihoudend 
f i j n  zand met zandsteenbrokj e s  
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 6 , 4  : Kwartair 
6 , 4  - 1 3 , 0  : Zand van Vlierzele ( P 1 d )  
1 3 , 0  - 1 6 , 5  : Klei van Pittem ( P l c )  
E inde bor ing 
( m +TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  2 , 5 
2 , 5  4 , 0  
4 , 0 5 , 4  
5 , 4  6 , 4  
6 , 4 1 0 , 4  
1 0 , 4  1 3 , 0 
1 3 , 0  1 6 , 5  
1 6 , 5  
r ijksunivers iteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek b oorst aat 
nr. : TGO 85/22 nr. : H2 1 




fi lterdiepte (n )  : 
2 5/06/86 
spoèlboring 
2 , 0  - 3 , 0  ( m - maaiveld I 
lambert koordinaten : (H2 1 -F 1 ) 
x =  1 08 5 0 2  y = 1 9 2  8 5 1  
hoogte maaiveld : 
1 0 , 5  - 1 2 , 5  z = 5 ,  7 9 0  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  de  g rondmonsters 
Witgeel glaukoniethoudend fij n zand met we inig kle ibrokj e s  
zwarte veenhoudende s lappe klei 
Donkergroen ,  glaukoniethoudend , we inig kle ihoudend fij n zand met 
we inig sche lpfragmenten 
Sti j ve tot half-sti j ve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand 
Sti j ve kle i 
Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand met kle ibrokj e s  
Donkergroen glaukoniethoudend kle ihoudend f i j n  zand met zandsteen­
bank j e s  
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende kle i tot kle ihoudend 
zand 
Vermoede l i j ke geo logische verklaring 
0 , 0  - 9 , 4  : Kwartair 
9 , 4  - 1 5 , 0  : Z and van Vlier ze le ( P 1 d) 
1 5 , 0  - 2 0 , 0  : Klei van Pittem ( P l c )  
E inde bor ing 
diepte 
van 
0 , 0  
3 , 0 
4 , 4 
6 , 7  
7 , 2  
7 , 9  
9 , 4  
1 5 , 0 
1 8 , 5  
2 0 , 0  
( m ) 
tot 
3 , 0  
4 , 4 
6 , 7  
7 , 2  
7 , 9 
9 , 4 
1 5 , 0  
1 8 , 5  
2 0 , 0  
r i jksunivers iteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
onderzoek b oorsta a t  
nr. : TGO 85/22 nr. : E 1 5 - 1 6  
Prof. Dr. W .  De Breuck 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 1 0/0 7/86 lambert koord inaten : ( E 1 5 - 1 6-
F 1 ) boorwijze : spoèlboring x = 1 0 8  7 5 7  v = 1 92 7o6 
fi lte rdiepte (n)  : 4 , 5 - 5 , 5  ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
1 0 , 0  - 1 2 , 0  
nr. urd  van  de g rond monsters 
z =  5 , 558 
- Aangevulde grond (afval , steengruis , i j zerdraad , assen • • • .  ) 
- Bruine slappe kle i 
- Gri j sgroen we inig glaukoniethoudend f i j n  zand met sche lpfragmenten 
en veenbrokj e s  
- Stijve kle i 
- Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand 
- Donkergroen glaukoniethoudend , wenig kle ihoudend f ijn zand met 
zandsteenlaag j e s  
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende kle i tot k le ihoudend 
f i j n  zand 
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 6  : Kwartair 
8 , 6 - 1 2 , 7  : Zand van Vlierzele ( P 1 d )  
1 2 , 7 - 1 6 , 0  : Kle i van Pittem ( P 1 c )  
E inde boring 
( m +TAW ) 
d iepte 
van 
0 , 0 
1 ,  5 
3 , 0 
8 ,  1 
8 , 6  
1 1 , 0 
1 2 , 7  
1 6 , 0  
( m )  
tot 
1 , 5 
3 , 0 
8 , 1  
8 , 6  
1 1 , 0 
1 2 , 7  
1 6 , 0  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
on derzoek 
nr. : TGO 85/22 
b oo rstaat 
nr. : PP1 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 1 9/06/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : spoèlboring x =  1 08 900 v = 1 92 850 
f i lterdiepte ( n) : 1 0 , 0  - 1 6 , 5  ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z =  4 , 9 2 7  ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van de  grond monsters diepte ( m )  
van tot 
- Donkerbruine s lappe klei 0 , 0  4 , 0  
- Grij sgroen glaukoniethoudend f i j n  zand met sche lpfragmenten 4 , 0 9 , 6 
- Sti j ve kle i 9 , 6 1 0 , 0  
- Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand met we inig sche lpfragmenten 
en we inig kle ibrok j e s  1 0 , 0  1 6 , 5  
- Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende kle i tot kle ihoudend 
fi j n  zand met zandsteenbanken 1 6 , 5  2 9 , 8  
- Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand 2 9 , 8  33 , 0  
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 1 0 , 0  : Kwartair 
1 0 , 0  - 1 6 , 5  : Zand van Vlierzele ( P 1 d )  
1 1) , 5 - 29 , 8  : Klei van Pittem ( P l c )  
2 9 , 8  - 3 3 , 0  : Zand van Egem ( Yd) 
r i jksunivers iteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Bnuck 
onde rzoek boorstaat 
nr. : TGO 85/22 nr. : E 1 3  




2 7 /06/86 
spoèlboring 
lambert koordinaten : ( E 1 3 -F 1 )  
x = 1 08 9 1 9  v = 1 92 703 
fi lte rdiepte (n)  : 4 , 5  - 5 , 5  ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
nr. 
1 0 , 0  - 1 2 , 0  z = 4 ,  9 8 0  ( m + TAW ) 
urd van  de  g rond monsters  
Lichtbruine slappe k l e i  met we inig f i j n  zand 
Lichtbruin f i j n  zand afgewisseld met laag j e s  slappe kle i 
Donkergroen f i j n  zand met sche lpfragmenten 
We inig veenhoudende stij ve k le i  
Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand met zandsteenfragmenten e n  
kle ibrok j e s  
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende kle i tot kle ihoudend 
fij n zand 
Zandsteenbank 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
0 , 0  - 8 , 5 : Kwartair 
8 , 5  - 1 6 , 2  : Zand van Vlierze le ( P 1 d )  
1 6 , 2  - 1 8 , 7 : Kle i van Pittem ( P 1 c )  
Einde bor ing 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 0 
1 , 0 3 , 8 
3 , 8 7 , 6  
7 , 6  8 , 5  
8 , 5  1 6 , 2  
1 6 , 2  1 8 , 6  
1 8 , 6  1 8 , 7  
1 8 , 7  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
on derzoek b oorstaat 
nr. : TGO 85/22 nr. :  F 1 3  
onder z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 26/06/86 
boorwijze : spoélboring 
lambert koordinaten : (F 1 3 -F 1 )  
x =  1 08 900 y =  1 92 750 
( m- maaiveld ) hoogte maa iveld : f i lterdiepta (n )  : 4 , 0 - 5 , 0  
1 1 , 5  - 1 3 , 5  z =  4 , 8 7 1 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  v a n  de g rond monsters 
Donkerbruine slappe k l e i  
. 
Donkerbruin fij n z and afgewisseld met laag j e s  slappe klei 
Donke rgroen fij n z and met we inig sche lpen en we inig veenbrokken 
Donkerbruin veenhoudend fijn zand 
Stijve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand met we inig zandsteenfrag­
menten en kle ibrokj e s  
Gr i j sgroen glaukoniethoudend kle ihoudend f i j n  zand tot zandhou­
dende kle i met z andsteenfr agmenten en z andsteenbrokj e s  
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 8  : Kwartair 
8 , 8 - 1 5 , 5  : Z and van Vlier zele ( P 1 d )  




0 , 0  
0 , 5  
3 , 0  
7 , 2 
8 , 2  
8 , 8  
1 5 , 5  
1 8 , 8  
( m )  
tot 
0 , 5 
3 , 0 
7 , 2  
8 , 2  
8 , 8  
1 5 , 5  




Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
nr. : TGO 85/22 
b oorst a at 
nr. :  D l 3-F2 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 0 3 / 0 7/86 
boorwijze : spoèlboring 
f i lterdiepte I n) : 2 ,  8 - 3 ,  8 
nr. a ard  van  de  grond monsters 
lambert koordinaten : 
x =  1 08 92 7 y = 1 92 656 
( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z =  7 , 7 5 8  ( m +TAW ) 
diepte l m )  
van tot 
Aangevulde grond ( fi j n  zand met vee l  steengruis , assen , grint , 
baksteenre sten)  0 , 0  
3 , 8  
3 , 8 
3 , 8 
Zeer hard niveau 
Vermoede l i j ke geologi sche verklaring 
0 , 0  - 3 , 8  : Kwartair ( aanvu l l ing) 
E inde boring 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
on derzoek 
nr. : TGO 85/22 
b oorstaat 
nr. :  H 1 1 
onder zoek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 3 0 /06/86 lambert koor dinaten : ( H 1 1 -F 1 ) 
boorwijze : spoèlboring x =  1 0 9  000 y =  1 9 2 850 
f i lterdiepta(n)  : 4 , 0  - 5 , 0  ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
nr. 
1 3 , 0  - 1 5 , 0  z = 5 , 244 
aa rd  van de  g rond monsters 
Aanvulling ( steengruis , afval , assen , baksteenresten ) 
Donkerbruin f i j n  zand afgewisseld met laag j e s  slappe klei 
Groen fijn zand 
Stij ve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn z and met sche lpfragmenten 
Sti j ve kle i 
Donkergroen glaukoniethoudend we �n�g kle ihoudend f i j n  zand met 
zandsteenbrokj e s  en we inig schelpfragmenten 
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende klei tot kle ihoudend 
f i j n  zand 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
0 , 0 - 1 1 , 7 : Kwartair 
1 1 , 7 - 1 8 , 2  : Zand van Vlierzele ( P 1 d )  
1 8 , 2  - 20 , 0  : Kle i van P ittem (P 1 c )  
Einde boring 
( m +TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 0  
1 , 0 
5 , 5 
6 , 8  
7 , 8  
1 0 , 0  
1 1 , 7  
1 8 , 2  
2 0 , 0  
1 , 0 
5 , 5  
6 , 8  
7 , 8  
1 0 , 0  
1 1 , 7 
1 8 , 2  
20 , 0  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek b oorst aat 
nr. : TGO 85/22 nr. : HI -6 




f i lterdiepte (n) : 
0 1 /0 7/86 
spoèlboring 
2 , 0  - 3 , 0  ( m - maaiveld ) 
lambert koordinaten : (HI6-F 1 ) 
x = 1 09 2 5 1  y =  1 92 888 
hoogte maaiveld : 
1 3 , 0  - 1 5 , 0  z =  4 , 685 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  de grond monsters 
Blauwgrij ze slappe kle i 
Roe stbruin kle ihoudend f i j n  zand met we inig veenbrokj e s  
Donkergroen fij n zand met schelpfragmenten 
Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand met schelpfragmenten 
Stijve kle i 
Donkergroen we �n�g kleihoudend glaukoniethoudend f i j n  zand met 
sche lpfragmenten en zandsteenfragmenten 
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende k le i  tot kle ihoudend 
f i j n  zand 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
0 , 0  - 1 1 , 8  : Kwartair 
1 1 , 8  - 1 8 , 5  : Zand van Vlier zele ( P 1 d )  




0 , 0  
0 , 7  
4 , 5  
8 , 0  
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 8 , 5  
2 0 , 0  
( m )  
tot 
0 , 7  
4 , 5  
8 , 0  
1 1 , 2 
1 1 , 8  
1 8 , 5  
2 0 , 0  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onde rzoek b oorst aat 
nr. : TGO 85/22 nr. :  L4 




f ilterdiepte ( n) : 
2 3 /06/86 
spoèlboring 
1 , 5 - 3 , 5 
1 6 , 0  - 1 8 , 0 
( m - maaiveld ) 
lambert koordinaten : (L4-F 1  l 
x =  1 09 360 y =  1 9 3 0 3 3  
hoogte maaiveld : 
z = 5 , 4 7 7  ( m + TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
- Aangevulde grond ( stenen , baksteengruis , enz . . •  ) 
- Afwis seling van f i j n  zand en laag j e s  slappe kle i 
. 
- Groen glaukoniethoudend f i j n  zand met schelpfragmenten en we inig 
kle ibrok j e s  
- Sti jve klei met weinig f i j n  zand 
- Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  z and met sche lpfragmenten 
- Donkergroen glaukoniethoudend we inig kle ihoudend f i j n  zand 
- Donkergroen glaukoniethoudend kle ihoudend f i j n  zand 
- Donkergroen glaukoniethoudend kleihoudend f i j n  z and met zandsteen-
banken 
Vermoede l i j ke geo logische verklar ing 
0 , 0  - 8 , 9  : Kwartair 
8 , 9  - 1 9 , 5  : Zand van Vlierzele ( P l d )  
E inde boring 
diepte 
van 
0 , 0 
1 , 2 
3 , 5  
7 , 8  
8 , 9  
1 0 , 4  
1 4 , 4  
1 7 , 4  
1 9 , 5  
( m )  
tot 
1 , 2 
3 , 5 
7 , 8  
8 , 9  
1 0 , 4  
1 4 , 4  
1 7 , 4  
1 9 , 5  
BIJLAGE 5 - BEREKENINGEN POMPPROEVEN 
Berekeningen pompproe f 1 





4 kD . t  s r 2  
P B  4 : kD 
c 
s 





( u , r/L )  
. u  
98 , 4  m3 /d . 1  = 8 , 5 1 m2 /d 
4n . 0 , 92 m 
( 1 3 , 5  m) 2 
= 2 1 , 4  d 
8 , 5 1m2 /d 
4 .  8 , 5 1 m2 /d . 
( 5 , 0  
9 8 , 4 m3 /d . 1 
4TI . 0 , 6 7  m 
o , 076d . 0 , 0 1 
m) 2 
1 1 , 69 m2 /d 
( 3 1 , 3  m) 2 
= 
1 1 , 69 m2 /d = 83 • 8 d 
= 
4 .  1 1 , 69 m2 /d . 0 , 1 1 1  d .  0 , 0 1 
( 1 0  m) 2 
- Interpretatiemetode van DE GLEE 
1 , 03 . 1 0 
- 3 
0 , 5 2 . 1 0 
- 3 
kD 2;5 K0 ( r  /L) 98 , 4  m3 /d . 1 21T . 0 , 86 m 1 8 , 2  m2 /d 
c 
( 6 0  m) 2 
1 8 , 2  m2 /d 
= 1 98 d .  
Berekeningen pompproe f 2 









4 .  kD . t . u 
rz 
PB 2 kD 
1 6 2  m3 /d . 1 
= 2 1 1 5  m2 /d 4TI . 0 1 60 m 
c ( 2 7 1 8  m) 2 = 3 5 1 9  d 2 1 1 5  m2 /d 
4 .  2 1 1 5  m2 /d . 0 1 00 1 04 d .  s ( 5 1 00 m) 2 
PB 3 kD 
1 6 2  m3 /d .  1 
= 2 0 1 1  m2 /d 
4TI . 0 1 64 m 
c ( 28 1 4  m) 2 = 40 1 1  d 
2 0 1 1  m2 /d 
0 1  1 
= 
4 .  20 1 1  m2 /d . 0 1 03 7  d .  0 , 0 1 s = = ( 9  1 9:5 m) 2 
H 1 3-F2 kD 
1 6 2  m3 /d . 1 46 1 0  m2 /d = 4TI . 0 1 2 8 m 
c 
( 1  04 1 7  m) 2 
= 2 3 8 , 3  d 
46 m2 /d 
4 .  46 1 0  m2 /d . 0 1 0694 d .  0 1 0 1 
s ( 2 2 1 0  m ) 2 
- Interpretatiemetode van DE GLEE 
3 1 6 . 1 0 
-4 
3 1 0 . 1 0 
-4 
2 1 6 . 1 0 
kD = � K ( r /L )  = 1 62 m3 /d . 1 
2TIS 0 2TI . 0 1 8 7  m 
2 9 1 6  m2 /d 
kD 
( 5 7  m) 2 
2 9 1 6  m2 /d 
= 1 09 1 7  d c = -
-4 
